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INTRODUCCION 
En toda empresa cooperativa es importante que los socios conozcan los 
aspectos básicos de la contabilidad y el manejo presupuesta! de los recursos 
materiales y financieros con que cuenta para desarrollar las actividades pro-
puestas. 
Del buen manejo de estos recursos económicos resultan los excedentes que 
deben ser distribuidos equitat ivamente con fines de interés social. 
La responsabilidad del manejo de dichos recursos la tienen los órganos y 
miembros de la administración, quienes deberán presentar un informe anual 
ante la Asamblea General de Socios. 
Recordando que la cooperativa es una empresa económica, enmarcada en 
una concepción de apoyo mutuo, ésta debe y tiene que lograr éxito económi-
co; es decir, debe recuperar todos los costos que exige su operación, y ade-
más producir excedentes que le permitan ampliar y mejorar sus servicios, 
tecnificar sus procesos productivOs y proyectarse en un ámbito mayor a la 
comunidad que lo rodea. 
La presente cartilla le dará los elementos m1mmos que usted como socio, 
debe conocer sobre el presupuesto de la cooperativa, el balance general, y la 
distribución de los excedentes. 


















































Al terminar el estudio de esta unidad estará en capacidad de: 
• Señalar, teniendo como referencia el modelo que se le presentará, las bases 
fundamentales para la elaboración de un presupuesto . 
• Elaborar, con base en la información que se le dará, una guía para la distri -





El siguiente cuestionario contiene cuatro preguntas, las cuales usted debe 
contestar en la forma más breve posible. Si las respuestas son acertadas consi-
deramos que usted no debe estudiar esta cartilla, de lo contrario adelante su 
estudio. 
1. Para qué se elabora un presupuesto? 
2 . Qué son los ingresos y los egresos? 
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3. Cómo se distribuyen legalmente los excedente cooperativos? 
4. Mencione las fuentes de los recursos internos de una cooperativa. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página No. 47 
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1. PRESUPUESTO 
Definidas unas metas o una planeación es necesario hacer el presupuesto; este 
facilita preveer los resultados necesarios y los medios para conseguirlos, ase-
gurando así un buen funcionamiento de la cooperativa. 
A. CONCEPTOS GENERALES 
El presupuesto es el cálculo de los ingresos, los egresos y las inversiones que 
se considera van a presentarse durante un período económico. Con ello se 
busca equilibrar las entradas y las salidas, para evitar futuras pérdidas. Tam-
bién debe prever las dificultades qeu se presenten, las etapas que se han de re-
correr y las posibilidades de consolidación y desarrollo de la cooperativa. 
En el presupuesto se calculan: 
• Los recursos económicos, materiales y humanos que se necesitarán para 
desarrollar las actividades planificadas, partiendo de lo actual. 
• La forma como se van a autilizar o invertir estos recursos. 
• Los ingresos esperados a corto, mediano y largo plazo. 
a. PARA QUE SE HACE? 
El presupuesto se elabora para que la administración de la cooperativa ten-
ga u na gu í a efectiva sobre: 
1. Las operaciones o actividades que se pueden desarrollar. 
2. Los ingresos y los egresos que se deben obtener. 
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3. Las inversiones que pueden realizar. 
4. Cuándo se deben cumplir las operaciones presupuestales. 
b. QUE VENTAJAS REPORTA? 
Conociendo los anteriores datos se pueden prevenir dificultades económi-
cas que impidan el éxito de la empresa. Además la elaboración del presu -
puesto ofrece la oportunidad de mostrar a los socios: 
• Los servicios que ofrecerá la cooperativa. 
• La justificación de los precios por los servicios que prestará. 
• La importancia de contar con determinados servicios. 
• El monto aproximado de los excedentes que se pueden obtener al final 
del año . 
c. QUIEN LO HACE? 
Cuando la cooperativa se halla en formación, la preparación del presupues-
to es tarea del Consejo de Administración Provisional. Una vez constitu{-
da, lo elabora anualmente el Equipo de Administración y lo aprueba el 
Consejo . 
d. COMO SE PUEDE DESARROLLAR MEJOR? 
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Las actividades planificadas en el presupuesto podrán desarrollarse de ma-
nera eficiente, si la cooperativa se encuentra: 
1. Organizada 
Posee estructura orgánica como empresa; y los asociados tienen un inte-
rés común, un propósito definido y un órgano de dirección; es decir 
cuenta con recursos humanos, físicos y materiales suficientes y apropia-
dos para cumplir sus propósitos. 
2. Programada 
Se conoce la manera como se va a trabajar, es decir, se ha realizado una 
planeación de las actividades. 
3. Financiada 
Dispone de recursos económicos suficientes, tanto internos como exter-
nos para desarrollar los objetivos propuestos. 
B. PLAN FINANCIERO 
Consiste en el análisis de fuentes y utilización de los recursos de capital que 
posee la cooperativa, y de su capacidad de producción de bienes y servicios. 
Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que para preparar un presupuesto en 
una cooperativa o empresa cualquiera, es necesario elaborar un plan financie-
ro . Este nos dice el estado económico real de la cooperativa . 
Al elaborar el plan financiero es necesario tener en cuenta los siguientes as-
pectos: 
a. RECURSOS PROPIOS O INTERNOS 
La Cooperativa debe contar con recursos económicos propios para reali-
zar sus actividades. Estos recursos pueden ser: 
1. Aportes de los Socios 
Al iniciarse la cooperativa los socios se comprometen a dar determina-
das sumas; el total de estos aportes constituye el capital suscrito, el cual 
debe ser suficiente para que la empresa funcione adecuadamente. Este 
capital se divide en partes, cuyo valor lo determinan los socios en los es-
tatutos. Cada u na de estas partes representa un Certificado de Aporta-
ción. 
Antes de la Asamblea de Constitución de la cooperativa cada socio debe 




El valor de estos certificados pagados, debe equivaler, como mí'nimo, a 
una cuarta parte del capital suscrito , suficiente para iniciar actividades. 
Este valor es lo que representa el Capital Pagado. 
Los socios deben comprometerse a completar el pago del valor total de l 
capital suscrito en un tiempo determinado, esta parte que debe pagarse 
después de la constitución de la cooperativa, se llama Capital Suscrito 
no Pagado. 
Una vez que la cooperativa esté funcionando, los socios deben conti-
nuar aportando, mensualmente, inclusive después de haber pagado el ca-
pital suscrito. El valor de estos aportes será establecido en los estatutos 
por los socios de la cooperativa. 
2. Activos 
Es el conjunto de bienes, propiedades y derechos cuantificados quepo-
seen las cooperativas para desarrollar las actividades. 
Existen varias clases de activos, los cuales veremos más adelante, cuando 
tratemos algunos elementos básicos de un Balance General. 
3. Inversiones de Capital 
El capital que posee la cooperativa se puede utilizar en la obtención de 
beneficios de tal forma que éste aumente, y así financiar mejor sus acti-
vidades. 
En otras palabras, debe hacer Inversiones de Capital, ya sea en bienes de 
trabajo (insumos de producción, maquinaria, herramientas, edificios, 
etc.) u otras necesidades para ampliar y mejorar servicios. 
b.RECURSOSEXTERNOS 
La cooperativa puede contar además con recursos externos. Estos los cons-
tituyen los créditos o préstamos obten idos a través de entidades financie-
ras del sector cooperativo del Estado o del sector privado. 
En Colombia existen instituciones cooperativas y del Estado que pueden 
otorgar préstamos a las cooperativas, por ejemplo: 
• Financiacoop 
• Coopdesarrollo 
• Banco de los Trabajadores 
• ldema 
• Caja Popular Cooperativa 
• Caja Agraria 
• Otros 
Cada una de estas entidades tiene sus líneas de crédito y sus requisitos es-
pecíficos que usted puede consultar. 
C. PRESUPUESTO 
A continuación presentamos u na guía para la elaboración del presupuesto de 
funcionamiento de una cooperativa de Producción; además de ser herramien-
ta administrativa, se debe presentar al Dancoop, el 30 de noviembre del pe-
ríodo anterior. 
MODELO DE PRESUPUESTO 
Debe ser clara la diferencia entre presupuesto de funcionamiento y flujo de 
caja . 
Es importante destacar los siguientes puntos. 
• Como presupuesto, la p rincipal fuente de Ingresos, es Ventas o Rendimien-
to de servicios. 
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e El estado de ingresos y egresos operacional proyectado, o resumen de pre-
supuesto, exige la elaboración de otro cuadro que es el pronóstico de efec-
tivo o flujo de caja. También llamado presupuesto de efectivo. 
• El flujo de caja con base en ingresos y egresos operacionales, determina si 
hay o no necesidad de créditos para su funcionamiento normal. Esto es lo 
que significa ia expresión usual "hace falta capital de trabajo". 
• Después de hacer el presupuesto operacional (o de funcionamiento) y he-
cho el pronóstico de efectivo, se pasa al de posibles proyectos o inversio-
nes (ver la cartilla llamada Planes y Proyectos de Inversión). 
a. MODELO DE PRESUPUESTO 
Es el mismo modelo de presentación del Estado de Resultados; su única 
diferencia es que es proyectado, o sea , lo que se espera para el próximo pe-
ríodo. 
Es conveniente que cada título o cuenta lleve los anexos necesarios, des-
glosando los conceptos o ítems que la componen: 
Cooperativa : 
Estado de Resultados proyectado para el período: a: 
INGRESOS 
Ventas $ 
Intereses recibidos $ 
Cuotas de admisión $ 
TOTAL INGRESOS $ 
COSTOS 
De ventas $ 
De servicios $ 
TOTAL COSTOS $ 





TOTAL GASTO S $ 
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= UTILIDAD OPERACIONAL 





-OTROS EGRESOS (no operacionales) 
Resultado no operacional:(+) ó (-) 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
$ 
$ 
Debe tenerse en cuenta que los excedentes no operacionales no son dis-
tribu íbles, y se deben trasladar en su totalidad !J la cuenta patrimonial 
"Reservas de destinación específica ". 
b. PRONOSTICO DE EFECTIVO, O FLUJO DE CAJA O PRESUPUESTO 
DE EFECTIVO 
Una vez elaborado el presupuesto de operaciones, o sea la revisión de los 
posibles ingresos y egresos para el período, tenemos el problema de pre-
ver cuándo hay entrada de efectivo y cuándo lo necesitamos; esta infor-
mación sólo se conoce hasta elaborar el flujo de caja. 
Lo previsto para el año generalmente se prevee por períodos más cortos: 
mensual , quincenal , hasta d iario, como lo necesita la tesorería de la coo-
perativa . 
Cuando se ha previsto hacer inversiones, este cuadro es el que nos indica 
cuándo necesitamos el recurso del crédito, si no se tiene el efectivo dispo-
nible, y así mismo estimamos el monto de los intereses y las fechas de pa-
gar las cuentas. Además muchas veces nos sirve para prever épocas o meses 
de iliquidez , de acuerdo con la carga de obligaciones. 
Periódicamente se debe aj ustar lo presupuestado a la realidad. 
Para elaborar el cuadro de flujo de caja o pronóstico de efectivo, se necesi-





Ventas o ingresos por servicios 
Cuentas de admisión 
Certificado de Aportación 
Aportaciones en especies : herramientas, maquinarias, etc. 
Otros ingresos 
Externos 
Préstamos hechos por entidades o empresas jurídicas sin 
ánimo de lucro 
Préstamos de entidades cooperativas 
Préstamos de socios 
Préstamos bancarios 
Otras entidades crediticias 
Auxilios y donaciones 
TOTAL INGRESOS 
2. Inversiones en Capital de Trabajo o Activos Fijos 
Compras 
lnsumos de producción 




Repuestos y Accesorios 
Edificios 
Muebles y Enseres 
Maquinaria y Equipo de Oficina 
Maquinaria y Equipo de Trabajo 



























3. Egresos o Gastos 
Compensación o remuneración de los socio-trabajadores, discriminado 
así: 
Compensación o remuneración anual 
Provisiones para fondo de servicio social 
Gastos Directos 
Transporte de los productos o mercancías 
· Conservación de los productos 
Compra de empaques 










Arrendamientos de tierras, edificios, maquinaria, herramientas, etc. $ 
Reparaciones de maquinaria y equipos de trabajo y oficina $ 
Pago de protocolización de documentos $ 
Pago de pólizas de manejo y cumplimiento para gerente, tesorero, etc. $ 
Papelería y útiles de escritorio $ 
Transferencias o pagos al Instituto de Seguros Sociales (ISS) $ 
Imprevistos $ 
TOTAL GASTOS $ 
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1\J COOPERATIVA ---------
° FLUJO DE CAJA DE __ A _ _ _ 
~ o 1 2 3 4 5 TOTALES 
INGRESOS Saldo Inicial 
Ventas contado 




Compras de Contado 
Salarios 
Gastos Directos 
Gastos 1 ndirectos 
Amortizadón e 1 ntereses 
TOTAL EGRESOS EFECTIVO 
Disponible: 1-E: 
Para inversión o saldo 
siguiente período : 
* Tener en cuenta los pagos efectivamente realizados en cada período. 
A continuación explicaremos el significado de los términos utilizados en la 
guía de presupuesto . 
1. Ingresos 
Son todos los recursos, tanto en dinero como en especie, que entran a la 
cooperativa para su funcionamiento. 
Son de dos tipos : internos y externos. 
Las características de cada uno de estos ingresos ya fueron comentadas 
en el subtema del Plan Financiero. 






Compra de elementos indispensables para la producción y desarrollo de 
las actividades de las cooperativas. Algunos de estos elementos pueden 
ser: 
• Herramientas de trabajo: 
Elementos que se utilizan para aplicar los ,insumas o para procesar los 
mismos, como azadón , pica, tijeras de poda y otros menores. 
• Semovientes: 
Animales que se utilizan para el trabajo o para la explotación como 
ganado vacuno , caballar, aves, etc. 
• Vehículos: 
Carros utilizados en el transporte de los insumas de producción, se-
movientes, o los productos ya terminados (mercancías que se vende-
rán directamente en el mercado). 
• Terrenos: 
Sitios donde se realiza una labor de la cooperativa, o bien donde se 
construyen los almacenes de depósito para los productos. 
• Repuestos y Accesorios: 
Piezas que se utilizan cuando algún vehículo o maquinaria se daña y 
es necesario repararlo. 
• Muebles y Enseres: 
Elementos de . oficina que se utilizan para el funcionamiento de la 
cooperativa como escritorios, estanterías, sillas, básculas, vitrinas, 
etc. 
• Máquinas y Equipo de Oficina: 
Elementos necesarios para la dotación de oficinas, como máquinas 
de escribir, sumadoras, calculadoras, cosedoras, etc . 
• Maquinaria y Equipo de Trabajo: 
Son los utilizados en la producción tecnificada como tractores, bom-
bas de agua, plantas eléctricas, fumigadoras, guardiolas, secadoras, 
motores para trapiches y otros. 
• Inversiones en Financiacoop : 
Aportes en dinero que hace la cooperativa al Instituto de Financia-
miento y Desarrollo Cooperativo, para tener derecho ·a sus servicios 
de crédito . 
3. Egresos 
Son los dineros que salen para : 
• Remuneración : 
Sueldos de los socios-trabajadores y atención a sus prestaciones socia -
les . 
• Gastos Directos: 
Son los que se aplica n directamente en la producción tales como : 
Insumas de producción: semillas, fertilizantes, pesticidas, etc. 
Transporte de productos o mercancías. 
Adecuación de cuartos para conservación de productos. 
Alquiler de bodegas y depósitos. 
Impuestos . 
• Gastos 1 ndirectos: 
Depreciaciones edificios, maquinaria, equipo, etc. 
Reparación de maquinaria y equipo de trabajo y oficina . 
Protocolización y legalización de documentos. 
Papelería y útiles de escritor io . 
Transferencias o pagos a los Seguros Sociales. 





Determine si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y marque con 
una equis (X) en la columna respectiva. 
No. AFIRMACION V F 
1 Los ingresos de u na cooperativa incluyen los 
aportes, auxil ios y donaciones que se obtie-
nen para el funcionamiento . 
2 Los préstamos se consideran parte de los re -
cursos internos. 
3 Los recursos externos e internos forman los 
Egresos 
4 Los Egresos en su totalidad están destinados 
a la remuneración del trabajo de los socios. 
5 Los insumas forman parte de los gastos di-
rectos. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la pág. 48 
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2. BALANCE GENERAL 
Con el fin de conocer !a situación financiera de la empresa cooperativa, su 
contador debe preparar un informe que muestre los recursos y las obligacio-
nes pendientes en un determinado momento. 
Este informe, que se prepara por lo general cada año, al t érmino de un perío-
do de actividades, se denomina Balance General. 
El bala nce nos dice er. valores : 
• Qué tien e la cooperativa 
• Qué deudas tiene, y 
• Cuál es e l patr imonio . 
A. QUE TIENE LA COOPERATIVA 
Son todos los bienes y derechos que posee la empresa cooperativa y que tie-
nen un valor en dinero; se les denomlna Activos. 
Los activos o bienes de la empresa se clasifican en: 
a. ACTIVOS CORRIENTES 
Son los valores, efectivo, documentos o mercancías disponibles en forma 
inmediata, o que puedan convertirse en dinero dentro de un período de un 
año. 
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b. ACTIVOS A LARGO PLAZO 
Es el grupo de activos de la cooperativa cuya realización se efectúa en un 
período superior a un año. Obligaciones de los socios por préstamos o ser-





Cuentas por Cobrar 
Deu dores Varios 
1 nversiones a Corto Plazo 
ACTIVO A LARGO PLAZO 
Cuentas por Cobrar 
Obligaciones de los Socios 
Inversiones Temporales 










Son los b ienes de la cooperativa que no son para la venta, sino para el uso 
permanente de la empresa en el desarrollo de sus actividades propias. 
Los activos fijos pueden ser: 
1. Depreciables 
Son los bienes sujetos a desgaste u obsolescencia por el uso normal y cu -
yo valor se disminuye . Por ejemplo, los edificios, los muebles y equipos, 
la maquinaria y los veh (culos. 
2. No Depreciables 
Son aquellos bienes que por su naturaleza no pierden valor, es decir no 






Muebles y Enseres 













Como tales se clasifican aquellos activos o derechos de la empresa que por 
su naturaleza no pueden estar inclu ídos en los anteriores . 
Por ejemplo, los llamados activos diferidos. En general son los pagos o 
abonos efectuados por anticipado y que constituyen propiedad de la coo-
perativa mientras no se causen . 
Depósitos en garantía: son valores dados en garantía de cumplimiento de 







Pólizas de manejo 
Depósito en garantía 






B. QUE DEBE LA COOPERATIVA 
Son las deudas u obligaciones adquiridas con terceros por cualquier concepto 
para permitir el desarrollo de las actividades de la cooperativa. Se le denomi-
nan PASIVOS. 
1 COBRADOR~ .._ .r 1 CO&RAOOR 1 
• 1 COBRADOR 1 
El pasivo se divide en : 
a. PASIVO CORRIENTE 
Son las deudas u obligaciones a favor de terceros, que la cooperativa debe-
rá cancelar en un plazo menor de un año . Cuentas por pagar, impuestos, 






Cuentas por pagar 








b. PASIVO A LARGO PLAZO 
Son las obligaciones o deudas que la cooperativa deberá cancelar en un 
plazo mayor de un año, contado a partir de la fecha del último balance. 
Por ejemplo, hipotecas, depósitos a término, obligaciones financieras, ce-
santías consolidadas, pensiones. 
c. OTROS PASIVOS 
Constitu ídos por los fondos establecidos por excedentes cooperativos o en 
otra forma, para fines específicos de solidaridad, educación, u otras activi-
dades. 
Ejemplo 
PASIVOS A LARGO PLAZO 
Ob ligaciones financieras 

















r. PA RIMONIO O CAPITAL 
Es el valor de los bienes y derechos de la cooperativa una vez deducido el va-
lor de las deudas y obligaciones con terceros. 
El patrimonio está constituído por los aportes de los socios, que son devolu -
tivos en caso de retiro, por los auxilios y donaciones, las reservas y fondos de 
destinación específica, todo lo cual conforma el CAPITAL SOCIAL. 
Además el patrimonio está constitu ído por la valorización de los activos fijos 
de la cooperativa, resultante de la comparación del valor registrado en libros 
y el valor actualizado en el momento del balan·:e. 
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Ejemplo 
PATRIMONIO O CAPITAL 
Certificados de aportación 
Reserva legal 
Fondo de destinación específica 





D. PRESENTACION DEL BALANCE 
El informe de la situación financiera de la empresa cooperativa, como el de 
cualquier otra empresa, se puede presentar ya sea como informe propiamente 
dicho, en forma de texto, o en forma de cuadro organizado en columnas. 
Para su conocimiento le mostramos en esta unidad la última forma, que es la 
más usada. 
Generalmente al lado izquierdo se colocan todos los activos con el valor de 
cada una de las cuentas, para obtener un valor total de todo el activo. 
Al lado derecho, en la primera parte se coloca el pasivo con sus cuentas y va-
lores y la suma de los mismos. A continuación se coloca el patrimonio o capi-
tal con su total. En este lado se deben sumar los totales del pasivo y del patri-
monio. 
Al comparar el total del activo con el total del pasivo más el patrimonio, de-
ben ser iguales. 
En el ejemplo que le presentamos, usted debe observar esta organización de 
la información y compararla con los informes de su cooperativa . 
E. INTERPRETACION DEL BALANCE 
Al presentar la situación financiera de la empresa, el balance general muestra, 
al lado izquierdo, lo que posee o tiene la cooperativa (activo), y, al lado dere-
cho, lo que debe (pasivo). La diferencia entre activos es lo que realmente per-
tenece a la cooperativa, o sea el patrimonio. Se presenta también al lado 
derecho del balance , a cont inuación del pasivo. La suma de los dos debe ser 
igual al activo, es decir: 






ACTIVO CORRIENTE 175.000 
Caja 20.000 
Bancos 100.000 
Cuentas por cobrar 20.000 
Deudores varios 15.000 
Inversiones a corto plazo 20.000 
ACTIVO A LARGO PLAZO 140.000 
Cuentas por cobrar 45.000 
Obligaciones de socios 35.000 
1 nversiones permanentes 60.000 
ACTIVO FIJO 506.000 
Depreciable 406.000 
Edificios 180.000 
Muebles y enseres 60.000 
Maquinaria y equipo 50.000 
Vehículos 150.000 
Depreciación acumulada (34.000) 
No depreciable 100.000 
Terrenos 100.000 
OTROS ACTIVOS 210.000 
Gastos diferidos 45.000 
Arrendamientos 20.000 
Papelería 5.000 
Pólizas de manejo 20.000 
Depósitos en garantía 50.000 
Depósitos en Financiacoop 115.000 








Cuentas por pagar 
PASIVO 
1 ngresos recibidos por an t icipado 
Prestaciones sociales 
PASIVO A LARGO PLAZO 
Obligaciones financieras 
Depósitos a término fijo 
- de socios 








Certificados de aportación 
Reserva Legal 
Fondo de destinación específico 
Auxilios y donaciones 
TOTAL PATRIMONIO 



























La cooperativa, por ser una empresa económica de interés social, sin ánimo 
de lucro, no produce ganancias que enriquezcan a ningún socio. 
Entonces lo que se obtiene es un beneficio social conocido con el nombre de 
excedentes. 
Los excedentes son el sobrante que resulta del uso del capital en las operacio-
nes económicas de la cooperativa . 
Los excedentes se deben destinar para: 
• Desarrollo de la actividad económca de la cooperativa. 
• Prestación de servicios colectivos para la comunidad. 
• Distribu írlos entre los socios-trabajadores, en proporción al trabajo aporta -
do o a las operaciones cumplidas con la cooperativa. 
La distribución de los excedentes 
se debe hacer de manera ordenada 
utilizando el siguiente método: 
Fondo de Educación 
20°/o del excedente como mínimo 
Fondo de Solidaridad 
1 0°/o del excedente como mínimo 
Reserva Legal 
1 0°/o del excedente como m ínomo 
Retorno Cooperativo 
60~/o ~~ resto del excedente. 
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A. RETORNO COOPERATIVO 
Es el excedente repartible entre los socios, de acuerdo con trabajo aportado 
(en las cooperativas de producción) , o a la utilización que hayan hecho de los 
servicios (en los demás tipos de cooperativa). 
Los socios pueden retirar el dinero que les corresponda o dejarlo para capita-
lización de la empresa. 
En caso de que la Asamblea General decida no retirarlo, la capitalización de 
este retorno se ' puede hacer: 
• En forma colectiva: Los excedentes pasan a incrementar el capital común. 
• En forma individua l: Los excedentes que le corresponden a cada uno de 
los socios, se capitalizan en forma de Certificados de Aportación a nombre 
del socio. 
B. RESERVA LEGAL 
Es una parte del excedente para 
respaldar el capital y amparar 
posibles pérdidas. 
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C. FONDO DE SOLIDARIDAD 
Es una suma de dinero destinada a: 
1. Prestar servicios de seguridad social como : salud , suministro de drogas, se-
guros de vida, recreación. 
2. Atender necesidades de educación para los hijos de los socios, en circuns-
tancias especiales. 
3. Ayudar a otras cooperativas y formas asociativas como sindicatos, Juntas 
de Acción Comunal, asociaciones de campesinos y similares. 
D. FONDO DE EDUCACION 
Con este dinero el Comité de Educación desarrolla: 
• Programas de educación y capacitación técnica sobre cooperativismo diri-
gidos a los socios. 
• Programas de educación sobre la realidad económica y social , de acuerdo 
































































Determine si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y marque con 
una equis (X) en la columna respectiva . 
No. AFIRMACION V F 
1 Los bienes y derechos que posee la coope-
rativa y tienen valor en dinero se denomina 
Activos 
2 El patrimonio está constitu ído por los apor-
tes de los soc ios, donaciones y reservas. 
3 Es una obligación de los socios de la coope-
rativa retirar el reto rno cooperativo. 
4 Como mínimo el 40 por ciento de los exce-
dentes se reparte en los fondos de educa-
ción, solidaridad y reserva legal. 





Presupuesto es el cálculo de los ingresos, los egresos y las inversiones que se 
considera van a presentarse durante un período de tiempo. 
La elaboración del presupuesto corresponde al Consejo de Administración. · 
Las actividades planificadas en el presupuesto se pueden cumplir mejor si la 




Para preparar el presupuesto es fundamental elaborar un plan financiero, en 
el cual se debe tener en cuenta : 
1. Los recursos propios (varían según el movimiento económico) 
2. Los recursos externos. 
3. Los activos fijos (para uso de la empresa). 
B. BALANCE GENERAL 
Balance es el informe sobre el estado financiero de la empresa al finalizar ca: 
da año de labores. 
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El balance muestra: 
QUE TIENE LA COOPERATIVA 
Activos, como: dinero, terrenos, cuentas por cobrar, mercancías. 
Los activos se clasifican así : 
Activo corriente o circulante 
Activo a largo plazo 
Activos fijos 
Otros activos 
QUE DEBE LA COOPERATIVA 
Pasivos: Cuentas o documentos de valor que debe pagar la cooperativa. 
Los pasivos pueden ser : 
Pasivo corriente 
Pasivo a largo plazo 
Otros pasivos. 
Patrimonio 
Conjunto de bienes económicos que tiene una cooperativa. 
El Patrimonio está constituído por: 
Certificados de aportación 
Reserva legal 
Fondos especiales 
Auxilios y donaciones. 
En el Balance General, el resultado de las operaciones anuales está represen -
tado por la igualdad que debe existir entre la suma de lo que tiene y lo que 
debe la empresa, así: 
ACTIVO = PASIVO+ PATRIMONIO 
En el Balance, usualmente las cuentas del Activo aparecen aliado izquierdo 
y las cuentas del pasivo y el patrimonio al lado derecho. Las cuentas se de-
nominan partidas. 
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C. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
Los excedentes son el rendimiento económico que resulta del uso del capital 
en las operaciones de la cooperativa. 
La distribución de excedentes debe hacerse de manera ordenada, así: 
• Fondo de educación: 200/o 
• Fondo de solidaridad: 100/o 
• Reserva legal: 1 oo¡o 





Como usted ya terminó de estudiar la unidad y respondió acertadamente los 
autocontroles, lo felicitamos sinceramente. Ahora le corresponde responder 
la Autoevaluación Final, cuyo temario es el mismo de la Autoprueba de 
Avance. Búsquela al principio de la Unidad, página No. 9, resuélvala y com-




AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. Para calcular los recursos con que se cuenta para realizar las diferentes ac 
tividades planificadas, la forma como se van a utilizar esos recursos y los 
ingresos que se espera obtener. 
2. Los ingresos son los recu rsos económicos que entran a la cooperativa para 
su funcionamiento y los egresos son los gastos que hace la cooperativa pa-
ra remunerar el trabajo de los socios y pagar los servicios y elementos ne-
cesarios. 
3. a. Reserva legal: 1 oo;o 
b. Fondo de solidaridad : 100/o 
c. Fondo de educación: 200/o 
d. Retorno cooperativo: 600/o 
4. a. Cuotas de admisión 
b. Certificados de aportación 
c. Aportes especiales 
5. Del Consejo de Administración- La forma como se llevaron a cabo los pla-
nes programados. 
De Gerencia - Con qué capital cuenta la cooperativa. 
De Auditoría- Los arqueos de caja que se hayan hecho. 
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De la Junta de Vigilancia- El cumplimiento de los estatutos. 
Del Comité de Educación - Actividades del tipo cultural. 
En su respuesta usted puede anotar otros puntos del contenido de cada infor-
me, diferentes a los enunciados aqu (. Compruebe si los anotados por usted 
están en los apartes del subtema. 












Si tuvo algún error repita el estudio de los temas. En caso contra-
rio, continúe adelante. 
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CARTILLAS DEL MODULO 
O. Guía del alumno 
1. Participación para el Desarrollo Comunitario 
2 . Recuento Histórico 
3 . Los Principios Cooperativos 
4 . La Cooperativa como Empresa de Econom{a social 
5. La Estructira Orgánica de la Cooperativa 
6. Manejo Contable y Presupuesta! de los Recursos Económicos 
7 . Clasificación de las Cooperativas 
8 . 1 ntegraci ón Cooperativa 
9 . Estudio Socioeconómico para la Cooperativa 




Sírvase resolver ahora las siguientes preguntas y enviarnos las respuestas por 
correo o llévelas personalmente a su instructor si ésto le es fácil , con los si-
guientes datos: 
ALUMNQ : ________________________________________ _ 
Nombre 1 er Apellido 2o. Apellido 
DIRECCION: 
M UN IC 1 PIO: ------- D EPTO.: -------------------
No. MATRICULA : __________________________________ ___ 
ESPECIALIDAD:------------------------
BLOQUE MODULAR: ________________ _ 
UNIDAD No. ------ FECHA DE ENVIO:---------
Conserve una copia de este trabajo para su archivo. 
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CUESTIONARIO 
1. En forma resumida, enumere y explique los puntos que se deben tener en 
cuenta al elaborar el presupuesto. 
2. Investigue y describa la forma como utiliza su cooperativa (o una que exis-
ta en su región), los dineros de la reserva de solidaridad. 
3. Elabore un plan para distribución de $120.000 de excedentes cooperativos. 
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